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RESUMEN 
 
La investigación tiene como objetivo analizar las características funcionales, espaciales, formales y 
tecnológicas del ocio nocturno, que favorezcan al aislamiento acústico de tal manera que el sonido 
mantenga una buena distribución espacial, buena reflexión interna y que no sea refractado hacia el 
exterior, favoreciendo a tener una buena calidad de sonido al oyente, para evitar problemas al 
usuario externo.  
El procedimiento se realizó consultando autores que han estudiado la reflexión del sonido, y el 
aislamiento acústico, relacionándolo con las características del espacio del ocio nocturno   para un 
buen uso del sonido. Dentro del estudio de dichas características espaciales de un centro de 
entretenimiento nocturno, predomina el aspecto formal, actuando de manera directa ante la reflexión 
del sonido, favoreciendo a una buena distribución del sonido dentro del espacio. Por consiguiente, 
las características están enfocadas a mantener un aislamiento acústico, considerado a 90 decibeles, 
sonido predominante dentro de un local de ocio nocturno(discoteca), siendo perjudicial para el oído 
humano. 
Estos indicadores fueron empleados y comprobados en el software Ecotect Acoustic para 
mostrar como las características del espacio intervienen en la reflexión y aislamiento del sonido 
mediante de la cobertura, la espacialidad, tipo de cerramiento y material. 
 
Palabras clave: Aislamiento acústico, espacio, ocio nocturno, sonido, discoteca. 
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ABSTRACT 
 
The objective of the research is to analyze the functional, spatial, formal and technological 
characteristics of nightlife, which favors acoustic isolation in the way that sound maintains a good 
spatial distribution, good internal reflection and does not reflect the sea to the outside, favoring to 
have a good sound quality to the listener, to avoid problems to the external user. 
 
The fact that he has studied the reflection of sound, and acoustic isolation, relating to the 
characteristics of the space of nocturnal leisure for a good use of sound. In the study of the spatial 
personal characteristics of a center of night entertainment, the formal aspect predominates, acting in 
a direct way before the reflection of the sound, favoring a good distribution of the sound within the 
space. Therefore, the features are focused to maintain an acoustic isolation, a 90 decibels, 
predominant sound inside a nighttime entertainment venue (nightclub), being harmful to the human 
ear. 
 
These indicators were used and tested in the Ecotect Acoustic software to show how the 
characteristics of space intervene in the reflection and isolation of sound. 
 
Keywords: Acoustic isolation, space, night entertainment, sound, disco. 
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